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The Little Theatre Society 
- of-
John Carroll University 
Presents 
"Riddle Me This" 
By Daniel N. Rubin 
A dapted and D irected 
- by-
Frank J. Wiess 
U iversity Auditorium February 12th and 13th, 1938 
"Riddle Me This'' 
Produced by Special Arrangement with Samuel French 
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Sergeant Alcock .......................................................................... Charles Paskert 
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Jaclc Reed ........................................................................................ Jack Murray 
Julia Reed .................................................................................... Patricia Bruen 
ACT I. 
ACT II. 
SCENES 
The Tindal apartment. A little past eight o'clock on a night 
in early November. 
NOTE: The curtain closes during the first act to denote the 
lapse of about one hour. 
McKinley's private office at Police Headquarters. Five days 
later. 
ACT III. Scene I. An afternoon on February, three months later. 
Scene II. Five o'clock the next morning. 
N. B. This is not a mystery play. In the opening scene we saw Dr. Tindal 
commit the murder and arrange evidence to entrap an innocent man. 
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